












P'R OC E SS.~ 
/ I L LV S·T R IS 
OQMNJB 1 O A N.N lij, 
.. ·DE PHRNESTAN, VIDV lit - . . ' 
SVPER APPREH.ENSJONE. 
:POR LA EXC ELEN TISSI MA SEñORA! 
D~ña Maria Enriquez de Guzman:> Duqucfa 
. de Villahermofa. 
~ . ~ ' 
,_,_..s'!!~ N la cedula de repoftcion, que en 
30.de Setiembre del año paífado 
de 1692. fe dio en dle procd.fo 
por parce de los Señores Dó lo ... 
feph de V rries, y Doña ~ofepha 
de Gurrea, conyuges, pidiendo; 
en fuerza de la fundació del Ma .. 
yor:tzgo, que calific,o la fentcncia,que .en el f~ pronun-
cio, Ce les reponga, o fubrogue, en las mftanc1as, dere-
t chas, y acciones, en que al tiempo de fu muerte efláva 





e E~cdcntiffimo Señor Don Carlos de Aragon y Bor-
ja, Duque de Villehermofa, vltiíno·· poífeedor de los 
bie.nes aprehendidos en dicho proceffo.; ddpües del ale-
,tto ne~eífar~o para fu ii::idufion, .lla1n~miento, y fu-
ceílion, que precenden; fe alega en el artic. 31. lo íi-
gu1ente. : , . . 
. 2 Otrofl dixeron, que, fagun re[u/ta de efte pro-
fej[o a los 26.dias del mes de Enero del a.Jo ( t 90. 
fa decreto al_P adre Gregorio Vbarri ( etjj nulliter 
falrva pace) cvna ajferta repoflcion,en el Lu.._e:ar,y.dre-
chos del Excel nti(s_imo S_efí..or Duque de Vil/ aher-
1'nofa1Don Carlos de Gurrea ..Y Aragon,y ejfo re{pe-
,fo delC ajliUo, Gafa?) termino del&nonte de Sora,con 
fu jurifdici .n' J drechos vniver[os ;y .~n virtud de 
'lJna ~!ferta rveñdicion de eUos,hecha por dicho Señor 
Duque VoriCit~Jos ,y Exée~ehtJffima Sé~r;ra Do- · 
ña J1..aria lJn!iquez., de G~~m_an ~Ju mug-er, ~fa­
~or-de Don Pedro Antopto Lorfe_ltn , en ia pre/en-
te Ci~dad, J los onz.,e dias·del mes de Dt~iemtre 
del año 1687. exhibida en es1e proc1fo: La quaL di-
cha ajftrta repojicion es.notoriamente nula) porque el 
'rdir;ho Señor ·Duqutt pon·car'los no pudo otorgar la 
dicha aJferfa 'Vendicion ;conforme a los 'Vínculos re-
feridos.., co,/o_s quale s fueron ganadas las inff ancias, 
. en que f~ Excelencia fue repuefto; pues aqueUos con-
tiCnen prohibiciv exprejfa de agenar;y éfta parte pro-
teff A.,)' decla.ra, le faan de quedar ilefos ,y refarvados 
· todos los derechos,_ inff ancias') ac~iones; que le per-
tenecen en qualqutera manera, por caufa de lti dicha 
ajfert~endicion,y de ¡~-contravencion,que inclttJe, 







y lo 9tro;y efta referrvacion fe hdz.,e en 11queUa mejor 
forma?que al drccho de efta parte fa pueda adiiptar,y. 
conrven g a. . · . 
3 Y en la concluíion de dicha ccdula piden: 
í2J!! por efto,y todo la dtmds,que en Derecho,Fuero,, 
jujficia, y raz.,on conflfte ,y del prefente procelfo?J{us. 
meritos,y documentos; e5 alias refulta,y refultard, 
primeramente,y ante f()das cofas fuplican req;oca-r, 
0 anular dicha repoficion concedid4 11t Padre Gre-. 
gorio.Vbarri,:y·efto con todo lo [ubftguido ~ella : Y, 
quefe les reponga; flquiere, 4 dicha Señora Doñ14 
/ ()(epha Francifca de G urrea y Aragon; e, o _(e pro-
nuncie, y declare acere a de todo lo fobredicho, po~ 
aquellas parte, o partes, derecho, u detechos~tiempoi 
o tiempos, y afsi,_y fegun que fonforme 4 Dertcho 'J.. 
Fuero, meritas 4el prefente procejfo., q;eJ aliaipr,oc't-
diore1J huq;iere lugar. ' · ~· ' 
4 Y defpues ~ e~ 27. de Ottubre .boJvíerpn a 
comparecer los Procuradóres de dichos Señores Don 
Iofeph V r.rics , y · D.oñá Iófepha de G.urrea • y fu-
plic aron reruoc.tr la ,repofic_ion del Padre Gregó-
rio Vba_rri, C?mo efta pedida en 14 c.oncJt1fion 'de l;1 
repoficio.n de fus principales; y para en cafot qf4l .,.np 
proceda, inft,,intifsimt fuplic4ron,fe 'dfc_laYe,fore e_:x-
.tinél~m diéfam affartam repofitionem, curn om~ibus 
.indcfequatis, v~l p,~o-iU a partr, feu Jl4rtibus 2 f:$ c. 
,rv.el rep meliori. fT!.O.do, ·~ r;. . ~ ~ • ,. . . 
• ·-5 De que rvfi;llta, que con el prefupue~o de l'l pct-
.petuidad de dicho ~1ayarazgo, y d~ que, fcgun el qr-
.den, y difpoGcion de fus Jlamainientos , le ~i~nc díc~a 
Señora Doña lofepha, y ~sJafuceffora ióincdiat.a a·di'"". 
· ·· cho 
'4 
cho Eicdentiílimo Señor·puque difunto, fe impúgna, 
y opone aver.fido nu.la la ven~icion, que, fu Excelencia 
otorao, del monte, y termino de Sora, contra la ex-º . 
preífa".prohibicion de a¿,enar de la fundacion; y fe paífa 
a pedir dicha revocacion, o extincion_. '' 
.· <? Opufófe por parte de ini Señora la Duquefa, 
que dichos Señores Don Iofeph de V rries, y Doña lo-
, fepha de Gurrea,no. eran parte legitim~ para la petiáó 
refrrida; ~eclarofe, que enrefpeto de la :revo~acion , no 
lo eran, y qué lo;eran eri rcf peto d~ la ex,tincion; J con 
• efto fe pafso a refc_ribir contrá dla ' alegando las 'razo-
nes,i q~caqui br~vemente reprefentarhnos, advirtien-
do, quela duda, a que aora-fe ofrece el fatisfacer, con-
tiene dos par~es; Iá vna fe redwci:, a fi antes pe conocer , 
~el derecho de bs partes, que pretenden la f ucdfion· de 
~flos bienes,puede ttatarfy de·dicha extincion;y la otra, 
a fi, a\.ln quando fe llegue a eífe conocimiento, podra 
proceder, como' ex adverfo fe fupli<Za. · 
-7 y en quanto a la primera, parece fer cicrto,que 
por "aora no fe puede paífar a conocer ' ni declarar , fi 
procede, o no,Ia·extin'cion fuplicada; Porque como el 
. oponer nulidad. a la agena'cion hecha por él poífeedor 
del Mayorazgo,de donde depende la extinció,pertene-
ce al q le ha de f uceder en fu vacarite;mediarite la acció 
revocatoria,que para ello.fe le conc~de, F'ufar.de-fuijf. 
~ q.717 .n.14.D.Ludp'v.Mol.de Hifp.primog. li6.4.cap. 
i.n.12. Mi eres de Maiorat. 4.part. q.i".s. n. I 2. es 2'J. 
Paz de 'renuta,part.i.éap.2 s.num.4.Canccr /~6.3.q;ar. 
rap.i.num.2 2 s .Fóntanell.decif. 5 87 .num. 5. Grariano 
difcept. 2 so.nurn. 2 9.Porto1 es de confort. cap.4. nu. 19. 






primero ha d<!· íé_r el conocer , Gay ·, o no; Mayorazgo 
perpetuo, arg .l.' Si.qui/o:in prínc. jf .ad leg.C or.nel. 
defal(.ibi: l]Jri~s eniY!J oportet effe tdiquod-reftamen-
tum,evel nrinJure f aCE11_rn,/ut S enatafconfulto ,toc.u's fit; · 
_fe-guq fe lüzo crn el que phme:ro ftindo· de eftás_lpjfmas 
i3.~ronias d Señ0r.Condt de Ribagorza Don Alfonfo 
l~ _Gnrrea.,y Aragon,de_quo late D~iudovic.Gafanate · 
conf 46 .f!f faqq· ~ Y defpues ha de entrar el conocer ., fi 
el ·q-Ue opone la 1:1ulidad,e intenta la' revocatoria ~; . es la· 
prrlbna,a qu~en pertenece 1a fucdfiorr ; pQr la r-égh del. 
· t~xrc,in l.-0!J.dam ·referunt, 14. in pxinc. jf tleJure 
codici!I. ibi :, Ejfe énim· áebét :cui detur, deinde fa 
qiú,~iv ttn datum:con/ifiat, vt non ante i~ris rd:tiof 
quam perfaná qud,"endaflt 5.en.donde nota .. Gotofre:"' · 
do,lit. 7f ·
4 
Prius qu~~ndum ejt de- perfana, quam d", · 
iure, Iuíl:inianus,in §jin .. de iure n:a+.~ ·gent. r5 civiL· 
i\ji· .Et prius de p~rfonis <Uideamus; ;n'1í,m parum efo 
_ius no!fe ,fi perfoni1,, .qu'aru_m ~auft1 r:onftitufum efo 
ignof'!ntunCiri~c.ce»r. ~·ur.3.S"}~ num.1 :. f::j (eqq. Lib; 
2. D. An.to~ius Pichardo,. itJ manutlutf. ad prax_. pr.~.., 
ccp$. L. num. I_. es·Jiqq. C<?mO tan1bien deviera co- I 
nocerfo prirüero de íi ~ra,o no,d f utéífór,aquel, ·de cu..: 
ya capacidad,b legitimidad. f~_dudaífe,l. Nam oporteti 
) 2 .ff.de lel at. f.. ibi :·Non· oportet prius~ de condt"tione 
cuif4fquarn, qu&ri , q~am h4.reditas , lelr:1tumrve, ad. 
eum pertineat. _ 
. s Y dlo mifmo procede , en el que quiGere 
liriaar , y obtener en qualquiere juizio poífeíforio; 
t) . . 
fobre bi~nes de MJyorazgo , fegun la doarina ma ... 
giíl:ra\ .del·frñor D. Luis de Molina , de f!.iffan. pri-
mo(J'en.lib.3:cai1. 13.num.9. en los terminos de la l.45 •1 ó [ . n . ' '..l,,. 
"JJ , U\I 
\ . 
~· ( 6' j 
.. 
1 
de Toro, c'ónforn1é ~ ·nueíl:ro...,Fuero A t"()e Z5t s, 3<>. de 
af f rAienf. po~ l~razon qúe dlt-;a ll i; !#' a4 t amm fa m~ · 
. per . pr~ qculi.s ~ñ 'ho-c"~em~dio ,poffefforio. · te?Je'ndf' ef!., 
quajl, :quflrnVÍf Jit:remedium·pojfef!oriutr¡_2áus tame~; 
natur'4·,fff qualii4tÍS! ejf.,rv( h(t.beat mixtam CAUf aJ'fJ 
¡ropr'ie't.ati:r :.ade:o ,rvt ifieo ruJn· pofsit. ··'obtirfere ,_,nifi· 
iJ le, itiuLprius fa:ef!B-. ~~rdmr 'tpfit4s m4ior atús ff4éc:e fo 
fimt:m.poba'rueriit zld quod proband«m,.pr&fupponi- , 
mus)p.lur"4 ·ejfe·~in itire inttrdiéf:a·pojfrffaria) qu;, ha-
_bent. mi-xtam t:~µfam própríet a.tis;de q'uibus' habrtnr' 
Ü: ~.2:p¡~"d""!• i~i: Nam. pioprict.<itis éaufa.~ c1n-
tu~et hoc .interd1étum, Jf. cle int~rd.~ &~·:· Hoc 1gttur, 
p.r~fuppófitó;quodiinterdiaum h~()C.; qu(Jd ex pr,~fata, 1 
l. '1:.tmii> campetit.,.htibe at. p~opriet;ttis . e aufrtm tinne-
xam; campr:eh~rid~túr . ~x nata.btli dotlrina Baldi>' in. 
rub~a1c4uf.pqlf ejf.e5 pr:ópfie.t..' ffiltn.l 3·:V Bl inq_ui.t_;, ' 
quod. i11 c~fu jtafuti trarúferentis pofefstonem 4e.-.' 
fu~f1i-.in, h~red~m.~.-abfq~~ ªfftehenfione; difP.~t'!n-- . 
aum Bm ~e'f1r.aprtet4tt:t4fm Ba)cl.conf.330. 1nc11en~ 
ftacoro.caverur; lib. i. ~c .• : · · · l' • . • _ 
.. ·.9 · · 'rJ dque ; ~pertius.. pro/J atu.r·; t;x' día. le g .. 4 5: 
cr aurit'). vbi difponitur, ·quod.mprtuo· vltimo M4-
it;rtttuJ. pojfo]far.e ,. poffefsio · civilis )~ e5· ttaturalis 
bono_r.'um: -úu{de:m Maioratus ,· ir:anfeat· in ·eum · 
fiic~ejfortm:; ;que. feg~ 1~.di(p~G~ion .~d. mayorazgo 
dev1ere de fuceder en el.Ex qutbús r-Jtrbts tomprehe.n 
Úítu:Y ,-quod' ad hoc vi in eurrJ ;•1iti pr.f-Undit ft ejfo 
maiordt'us f1~écejforem:, bonorum maiorátus pojfefS.iq 
tranJferatur:; priu-.~ trát1andutn, atque difcutiendurtJ 
· fit ,vtrum [.r flt .rvtrus,a& legitimtH éiufdem~aiO"í-a- . 
~s fuccejfar, ~ei non. ~d n~cejfario proprittatis 
ca.u-
• 
- . . ~ 
tJJufam con~inget. l dqu( .ex éa le ge notat Palat. 
Rub.ibidem, num.1.: .D;'c-ms, quod itqui pr~tendit 
ro ti i~Lius legis terJ?edio , Je-bet prob11,re"' fa 'Voc atum 
aqfque v!la J11.bitatione. ~min hat faq.uutuJ Juit: 
Gr~go'r: lopez.,in l.7 .tit.4.part. 5 in-glPf.q;erb. Poífe[• ·.) 
finn. f2!!.od in fimili in .tnierdiélo·quorúm bonoruni' · 
d~fPofltum efh ·nam et.fi interd/éf um illud pojfaj/orhem· .· 
fit, ,hab't{ 'tameJJ dnntxam trc:Jr~·etatiti:'aufam :: net, : 
competere potef!,nift. illi~ qui.f~ veru_ni; atque l~giti­
mum k&redemfa e.ffe oftendetzt ,l.1.C od.quorum bo..n: 
ilí-i: N'on alitt!t pbífcff?r ~_níl:itúi poteÚslqUam G te ·de- ·· 
func1i~ hiium elfe ,"'& f ad h~rédiratern . , . velhonón.1m 
pJ~cíliónet11 adm'iífum ,
1 prob_averis. ~ Per."tptem-t_ext., · 
cenft.Hrunt :Bal'd. Salicet. -·~rcom'tnuni(et fcribtnte.,J,, 
ibi dem, q uo.d f nter J~ff um· _i'fl u_a' h~htt.?tnne x atn }to-· ~ 
prie~afif caufam. · ~d étiam dixit id~m B~ald. in 
ru6.Je-cauj~po!J!j¡:.F.5 propr~et; num. 13. ~ t1libi fape 
farib. at,qr# aptf.d~tJmru.r abfa~utifsifi!ur1i e¡t; quo#· 
dirque J!c inte~igi,atque ptá~tcar~fole.t. Non ~nim 
re,nedium pojf~!foriu~,ex diff d ~· 'T auri prorútniou, 
ctHJctditur, ni~ i!li,cui ~lare· ., · ~'ltpertt· ipjíus m~to· . 
ri.ttus /uccefsio. deL:t~a eft. . . _ _ 
ió · Lo qtte fe. hazé nus iugar en el éafo prcfcnte; . 
conftartdo, comó coníl:a: del proceífo; ávet otra parr.~, 
qu~ _ratn
1Jie11 prere11de la Íucefsiort de d1as Batóniás,y 
pide , que fe le reponga; o Jubrogue en las mifrnas 
·· inftancias,derechos, y acciones del Señor Duque;~ifun-· 
to; éon cuya concurre11cia, y c01npeténcia;rto puede;al 
parecer)dex~r de (:r du:io(o, y d.ifp.ut_abk,qual de am-
ros contendores es el. firccffor y llam 1do de(pues del 
did10 Señor Duque ; por l,?. razo11 qne dio '.Baldo ·l . ha·. 
, .blm ... 
.. 
8 
bE1ndo del .eít.atu:fo de Milan,que traosfier~ té!,n~bi'en la 
poífeffion en etque.h1 de:fuG.~~et eu.losqien~s , ,que el 
difü~to-.poífcyb,in r~b.d.~ cauf peffejf.'f!1 propr;itt. nu, 
vf.,:~afin.ibi:Nan tnt$ndabitur ditltum ftlt14tu,m ~xe­
cútionl?.(uacin·~e~,1iec le'Vat~ ,fVdr;,f5 pr;terit ~pp~ll a·-, 
ri;quia ·officium;,7Jel .cbnditio·ex frge,jine :cauf~ pro-
p~iefat'is ,nen. eft5:é.um d~ke.tJt>diffiutari d.e pri;prle(a-
té iu.r:is hÁ,r:ediritr.t); ~ rtd'?'Jittitur qu~ftio corifra_'rij ' 
dó"riíi'tf}j; dico,faltemfam/plena. ·. ::.~ · .~~ 
: n~ Y . Ap.torlino de.Amate, fortn/·iúr. refolut; 
part. 1 :refolutl-3:9.:num.2·6. e;1.feqq. tr~t~ndo deLedj~­
tcirde 8. · Adr.iano)l a cuyá imiúcion fe dlablecieron ef- . 
tas. le.yes,.o ieíl:atutos,dixo:Ad a{/ualem tamen pojfef-
. jro·nem. confaqu.enaam,' i};~n abftante . c'o_ntinuatione 
ftatuti;h1tredi•, ludict:s offic.io,remedio.;l.fi,n'. e od. de: 
etl"itf:. D. 4drianJoU .confulitur ·( ci~a Autos.:es )proha· 
: .tb tl.11t1:n ptr b.f.red~m,ft ejf~ talem fln_e .contradiél_io .. 
m'.;, ali>tit$ fi probabiliter. dubitetur' quem dfa htere- . 
Jem, vel non; ex concurren;tia puta alterius"pr11,tfn• 
. d~ntis.fe h.~redem .1.fe,ve/ ft.Atuti, dUt t-eftatoris dif-
pojftion'"·; primo.lfco i.d cogn_o(cendum erit, nempe 
quis h~resfit, f5 continu(;Jtiofafpenditur; con ortos 
n1uchos,que refiere. 
•• i2 ;, Y en el num .. 123.explica n1as.dle punto, pro .. 
poni'<mdo eíl:a queíl:ion : e umque ft atuti huius dif-
pofiii.one, in·· hte'!"-e4em, tam ex teftamento, quam 
abirúeftato,continuetur defunéfi pojfeflio; illt1 fubor 
f .:t fjl .d1fjicultas in Reg110.,. ~irca inteUi,gentiam di[fi 
e ttpituli; An pojfejf orium huiuf modi mixt¿f, natur11, 
flt,f:.5 non merum:curn.hiR,res nécejfe habeat, :vt bene-




quta{l f uliftañt}á~rdam p'Ojftfsionemwik,.fii.it r~q1,:i­
r'i~·&!PJ~'i> vidtJ.dthr proprié-ttitis ct:tuf-am.,ittit.in{tiI.tnn,-fJJ;._ 
tr~'lie-»am h-a:@~¡;j~ ·ivt omfJis1 t'Xcepti:o, ·'cfil.e pelir:ione~ 
1 b.erie.Jirutis p:.foiírieret,pe~imer:ct habf..:1Jifié"Eion~mi·,. ~ 4 
benlJirrilJrnjl'tltfHiJ~,~ ·:quidqui~ 'p'rop.r:'if11.t3fjl dat~hi-:. 
larydnr..ahi·v¡fÍJdeatur1poffef{ioni: ·'ar:.: pideatur:jninci · 
. · J1!'¡~,P,trir~ 1W~0ft11nti'll_rZ~q~kftioncmrcjfaf uper ipf~ h~.-. 
". J). .,.Jtt;;:rr.e:t rC~.i'n.c .:.:> ~dcn''111Tf'if·y¡fJ"'"é'tJ i ., ,. r '"'"'Ir'· ~- . ..... -~ f18ti .¡;.f¡J fc; r.. r;,:;; f . .-1nr~ ll v1.,:>-1-~"J ' • " ·'· ~-'.-.,"-.\J.· ... '~.· t t..r ·l,.llJ~· .... 
~) ri~ ~· ln.qa?J1~v7:ri'afeffi 'C :11m in- ~oc ·c4piinrlam in~ 
i.'lJrpYoJ~dioneNJ<i~rvt¡J pr:ti6ah.ilit~r de h&red'C ·-u;er:o .  no11 
rJ.dlbii~tur ,1.Jtiut.i;fi e!t- taft ameJJto·1Conflet.pr;Qpte"t.;eluf . 
.  á'e~f,er.t~fli;i e§ capt~wi,lem·fi d'e~;? rr~el abint1fttJt~; 
.· tps..~é[a(~ /f '14'fum co.mpcr:tum fit ( Jnr: -:;qurx., :. v.e.mp~ 1 n. 
¡r:obíf.ndtJ "' fi1haredem ;- a;t;~mmit 11tw:.rneé plcf?qri ¡Jm 
. ,coguitidnem rtJquiri, · wt ·~n rni~x~~-·pojfejfori,o" .(le.~iurl 
conftitutum eft, (e.d fantumflJ,mmar:iam ,9u1t'1Jtdü:.is, 
eJcp.cr;itur-OJFcio) r§.:tunc m.ertlm.:) ~onmixtúm iudi~ 
. c-an~urn eft. pr¿J!ejfariiim·, rvt ex~ .. pl-u'ribus, iii.: cfi:uf~ 
;iklarchion-atu's G iarr,ata?J-&.fenjijft i rná~na Curi'tin:1, 
. e ' 
~efitt .. Mil ~meníis. dec~f:3'{ num. I 9. €5 fe.q ~ a4 num.~3 ; • 
. f.§, per tot;/:ib.1-.;peft.CDntardum,BJldutn,Signorolum . 
e~ A ').10.kjs,Beroium,fff aliosper eundem re/4tos)S1: 
·V E RO.qu'is h.eres (tt,q;el1fuxejfrJr, ita ex ' d~fpofitis 
.. per T eflatorem,au-~ ftatuturn,vel aliter da/Jiu Jit;ne~ 
.. cejfario de iure do·min!j,ad fundandum quisjit h~res~' 
". 'VeÍ (uccejfa¿d~(ceptan_durn principa.literj2t., ad cau-. 
fam poffe(iionis/ubjlantial}dam, ita 'Vt -ex cogniti0-. 
ne domi.nij~ _(eu.quaiitatis,quis rverus (ucce(/or flt,re-
fultare habeat pojfe(sionis continuatio, ,ex beneficio 
ftatuti; f5 tune p.ojfe!farium mixtum;f5. non merN~ 




~: "', ,4 ~ ·\\·-.dd.fun lo .qúe en ~eíl:os J0uiz.ios . p-(i)ífufforios,. 
• • ..... \..\ '. lt, \ t 
~)lcc~íf.arjo.,(tl tC,.xá~it'lar1 ai'lr~ ·todas,c-ofas;JieJ qqt-~(e~~ 
trcndc'hi (ucdfipu ,i. y com~ fucdfor;qtú.e.rte go~ar: dd, fue 
~ú@itlclatl~<> o'.dtatuc-o, pa~a obtene.1~,, y ,Qltf~~f:l 
b~t.tál fu.cetlio\l de lüs:l;'1e~e~,' es,, eD~\t1'ado · en. aqklc: · 
Ua:V~m:-e;~Oi:qúe~a :dl:e~y pq-;.\atro,le-é@nq::~k11 1aquel 
fkViO> ef.~~-&q~M~~qhicii;r!!d\éqs',~ rµ~$i~?°.1 
tendotes , ,co1no lo_~ Autores ('9frndos .,<i:líf~ran '; ~ 'ail¡ 
nñ-iüim fer·~tn.ecdfáiiui·qu~·cL q,ue ptet~ndi.,Ee v ªlerfe · 
de !~roon n:voeatpr'ia'de liageQaci~n · becha"por·.el . 
· ~~í~erlór.,,tQntra\ ·Ia-prbhibicí0n d<J agen~r:;fe exammC) 
f "·ro~e:m .primero lugar 1 fi es11 --..Ó-no ~!. Íl.tGeífor llama-,.· 
.tio e11 la~'Y. acanue1qu~ hiz~'cl ·poíféedor,qúe·agcn?; pues. 
, _11. • ' • ' . • • I 1 . - d ' 11 l. U'al.e,,yno_ a otros es:, a guixq '. a ey conCf'. e· aquF .a 
. bx:ctoo\ ro':rio 'tarnhiicri adv.iert:en los Autor-es_,,vt.ex re;, 
. , \ \ ~ '• 
~:?sfiJPr.1I~m .. 7. 6rmiffime ·conílat ... \,: ~,. : · . . 
. 15 . Y _,aun .c-o~ cm~yor· razon; pu~s d que· p:retendc: . 
li fucdilon; y el berteficio·legal ele poífe~r-,, ~ara qbte"'1 . _ 
· J)er-éa l~ j~i"Zios 11ofilíf-J>tioS3 en eíl:o mifma.eíl~ reco =-·.. . 
11crcirodo';,qu.e»h3 ·de funda.r , y_jlilfl~fic;ar (u p(etenfion;. 
, rcrió el que·paífa, y rranfcí~de a inte~tar' 'la rey oca to .. 
·ria,. contra.!~ agerraóo:t?' del antecdfor, y~(óntra: el ter,· 
cero~· qú 'fe· haJli cone! ticí1lo particular; . y en la pof-
feffion adual de Tos bienes-; da y~ por·fundado ,. f fu~ 
purito fu· ptcn:ndi(Iá tlered~o a la.fucelton·; y tdto de. 
tó'd.-os lo's ckm~s bi~~Í:l-es', interit<tndo rec<?brar los q_ue·le1 
r~re"t:iguef~lt&n ;.'.con que li1pone el ·fl.mdaménro de 
i-nnnci~oo .q~ ue· devia probar· ~ fin en.va veri6cacion no" 
' " J 
~ucd_e val~tfe d_e·.a.c~io~· ·afgu"n.~, , pertenecíén~e a·1 Ma'-
yor~.zgG~ y~f que fu.ere verdJdero.fuceífor en el, contra , 
iu ris ccnfuran1;in l .Nimis praper't.,C o4~dt exe.cut'.re.i. 




iud. & late tr3dlt~ pcr .. 0 .. Chnfiopryorum ·de Pai," .dt. 
11»!'t .. cap~2s.f5 ~ap.54.-_ 
1
_ , ~ • • .) • ~· 
t 6 A que le J ¡1,n ta, el que. en dJ:~ R.evnQ no putd~ 
· itr.toot-á:ríe~Nc°i~m en juizio u·.fioo .. es pohd.principalin,;. 
td'e([~ó, Su<:lvesconf.r.z :n~ .. 28 .. tib.1. ycom6hafia 
~1tt~~~·:conoz~iid: que·inknta, la tévocatori.~,~s _d k · 
t~ti~~:, y v~~dcro Ha~do;y (ucdfor,}--fpecial~mt . 
co1ªn1+1tnJo,v ~on:.urr1end-ocen la foc;ffioll'dós.o oh.as t' ./ .. , # 
"é-Otf¡éñdk11tes·, no puede cqnilan ni fa~dfc :rquéfea el 
ifitetctfra~o printjpa '~de aqÚi f~ iiificrt? ; ·que a, inillln~ia 
íl.l f1 .. no:p~d~ arel eft.ida pr.ctcntede,Lpróceif0}.deda . 
r~~·:1a.·:pritendicLrnultd~ue:Ia . agenacíon~ · .. · ~ . . 
• ' f-7 ~ ·. 'Siñ qué pu~da e(h111arf~ el irítere{Í~, que-podfrt~ · 
ton61tl."a.rk .; ·de Ealla~w~f~a..1~ poítdITórt :de to2os lot 
bi~1~~s -a1Jfehendidos,- ad trad~ta_ per_D.f.randfcum ,Sal 
gado Je . ~et-frrJtetf.p~~~~+·. t:Ap .. _s .. nu#í.76~ tS faqq. · 
porq:.ie tfie i~1tcrdfc ~lo es ·c:0~~ 1e~a~le , . qtia~do 1~ 
poífdiion db: vaca·, ex eod..Salgad. tbtdem; y da ht.taoiil _ 
~on num.is. 0!_í~i1Jte~ejf'~ofnfartn:tí~, qu'rJJ !Jon:e· 
pleafur.11atan1 pojfefat&, net tfl ,;rljum transforatúri 
tuíus :trt(j caufd. re·ddltuiá!jfu:íi/~r~ pquidem faci' 
lius qui!.con/equt p()tejf poffe(sionem 'tJ_iltt!n_ti; qtta'm 
. tJón q;aca~tern; fe~ per ah~IJltot~up-atam > peto n~ 
qu~11 jo dhi I_le11a ·1 y ay tercer.o ~oífee~~r ~ córJ:ld ert e~ 
c1{0 preÍerlre. 5 de d~rtd~ nace, o~tto fundamentd contra 
la otra parte; pues en avi~ndopoífeedor 'i (e le ha de,¡ ... 
tar; idein-SaJg1'do í'7idem't1úm.s4. ibi : Cuius reír a· 
tio e~ ed ;· c~m· tttpud. hunc· te·rtium re_lpett"t ~ poffe(tlo 
repe'.111tur t a quo· nu!l o_ rJ:¡Odq avo~~rt pote ft 1 abf qui. 
t it atione ,,_in~titfaf a aéiione ttalt ,, ·'Vel ptr{onali ad·, 
wutrfus illum: vel 4tiainremeJlo pojfelforío,e5 prtt,vi" 
(11-U-. , 
11 
't0..u f 1td~giti1fldt-:d-ogpl'iio.ñ~ ,. <ab lidf r1~'ll.riioc an-tl_>a.'Gfl.j 
D.Ludov .Molina de Hifp.pYimóg;l,f/ti'3,fC'ap..1z.. ~~2. 
S"~eetañtftirpS-rt.tc-xp.-2~.·num : 5 3. · -' J •:.J r 
1 • • 1 i ' [--.. r uerJ de rq¡ ue aMitn10fo de tvata•ll: de la tCY~O~.íl. ... · 
:c:1o~ tb-anuhcio'O \delx0¡1~\"ato (\e la agen.~cion,' f1y -g~ . 
~.d;iütort, o~t>rgai.bra{a;vortb:l:ttrc~nd . 'tan--enperfpi_zj19 
f o.yar!y~e©Ít(equeml:.emeqteMcrlu; revo¿ardiw1,0,· ~x[il]y:~ó 
dulrd:64Jfdodé:t~pciíic ion,<IÍue1obtu·vo, :~ ibmifiion. s,g 
.l~ -~tf1011:1lí0Tel hienttiagert-áck~s·, y ~ epdidós;_n.¿ p\l~"" 
t\e, · lHpJré~-erpdudarfe, ·qu~pa dh fotqncct~a,r,ia ~1; cif.e~ 
tacicl..1,:por -laztdgl a:del texf o .. i rLl. · ;1JCJ'V-12oquoqtte :n~ 
gotio~ pr.ijeintiltus o-rnn.ibus;quós c-atlfa:cotin;gitJiu~qi.., : 
, .Jrrpparrei14:; .ffi.dd11é1tt~. :P._ . f:ft~ c-aef&cogni.tion_e; I 3 _. 
verf.Vnde '.irztéfrár'i~oteft ff.'lle minor.ib. ibi ~C411fa 
-enim cogitatt!.') l fS pr&ftntihus ad~c¡;:erfarijs: eeelfi per, 
.. cot¿tum.a.ci-am ~le_¡ínt ,'~in irite~rum r:eftiJuti_onés , per~. 
~pemJ;end;e_f upt;l .1.C .Je pr ~d .minor.. i bi :A.di tus com- . 
peternr 1 u_dex ·, .~dn te in lintegrum r.eftituere debeat,, 
_ pr:~fent·é di~erfa parte,cauff! cognita,~ef piciet._ N:am 
. ~t.a D.Mart:us E.uthychi.arJri'!"efcr!pfi¡: J2!io4 defldc .... 
. ras; .an imp~tri'f're'debeas ;~ftimabt.tnt 1 udic¡s,.adhi-
-bitis.e.ti.am iJs,- qui c.ontr.~tdicént;. id' eft, qui l,>fideren.JJ 
. tur cQnfir!matio'?e ad.ptionis,refért. Vlpian. in l..N.am 
l·Ptt 39. jf.dc_adopt. l.·Si.pe.rluforio 14; jf. de appe~at. 
f.Non itnte!li~~itur 3.§-.,9.l.Si Fifous. 7 .Jfde iur.f i[ci: 
~.liter. enim, i_udicaturn fantum interpr.efentes t~n·er, 
. vx ioquit 'Paulusin.dié!.l.De-·'Vnoquoque,de re iud. l . 
. tlia_ qutt?. (Jod.quomo4.f!j'.qu·ando iud. ibi: Ea qu"' 
ftut.uunt1it, ffdw_e~(us 4bfentes, non per contumaciam; 
fcilfret' denuntiationibus nequaquam ex m,ore ·c-qn-
. entos, iu4irNl·f~ r~i jirmitatem nqn_ob#nere, certum, 
. ~ . eft;.'i 
.. 
/ 
' ' ' ·. ., . 
tft., l.~.§. penul~. §.de flnrtnt. qu~ fine appeUat. ref 
cind. , ' . , . . . 
J 9 Demudhafe rnas eft'o. Luponiendo , que y~ fe ' 
huv ieiÍe llegado al tiempo, y cíl:ado de· conocer·deI de-
recho de las partes, para las repoficioncs 5 qite preten .. 
den , que es la fegunda d~ la ·duda propuefia. Ha ... 
llafe vn tercero con fu titulo pairicular<le vendición,y 
poíf eedor , en fuerza de el ;· de eíl:e nurnero de bienes; 
Hafeledevencer en juizio, y defpojar jutidica, y fo-: 
ralmente de fu poífrílion; es inegable, _qu·e el que hú .. 
viere de J.·eponerfe,devera para efto hazer cortíl:ár,que es 
'el lfan1ado ~ e' inmediato ftíceífor alvltimo poífeedor\ 
del Mayorazgo,· feghn d orden·de fu fu.ndacion ; iu~ta. 
Lt. vbi DD.·C.de Ediéi.Divi 4drian.toUén. Tam-
bien lo es, que ha de _citar al po~eedor para vencerlQ,y 
defpojarlo, Peregrin. dijideicom.art.49. '!um. 3 5. ~ \_ 
- feqq. masell:o no podra fer en. cíl:e juizio de repofü:~on 
fumarjílimo del fun1ariffirl?-ó poífeíforio) executivo ';y 
continuativo de la exeq.t~io'n ·de la f~ntencia pronµn..:· 
ciada en el pioceífo principal, c~n que e ganaron cftas· 
inftancias, fino en-otro poíféíforio abiérto ' y.capaz de_ 
mayor dcfenfa, D. ludov·~ fy!olin. diét. lib.,, · ca¡:12,. 
num.12. ibi~ !Uua autefn. 11a .h~c animad'Vertendum: · 
eft, quod quamvi.s ·exJiéf.a:l. T auri, pojfefsio ci'Vi--· 
lis, e5 natur:,:ilis transf1r~tar ,etidm tertio pofsiNtn-· 
u; quod in ea fpecie zio!Jp-otir.it M-aiar.atu1S fo.,cceffar 
tertium pojfejforem propriarauthoriJatt . J-pojfafsioti:~ 
rerumMaio~atu&. exp~U ér:e.ftd tenebitur inte.rdittu~ 
'poj[ef[orium, dé quo in.fer.ius _dicemys,_ proponer~ ;:df .. 
que ei'm tertium pojfejfo'"r.eim. titari·Jac-ere., rvt t!x_(8n~ 
tentia fibi atlu'ali'.S pojfrftió adiu~icl'§1'1J; quotfdt'xit. 
D Bald. 
. l4 . . . \ ' 
:Bald. con "?!tofque\it~hqU1b~1s ~d?len.-Paz,_ de ttnuf. 
, · cap,-·2 s.num~ 5 3. D.Io:n.del Cafl~llo lib. 3 .coi:troflJ.iur. 
,';ip~~Jl..n-um. 5s-: e& feqq.:!X. rd~t1 ab Addennb.ad·c.un-
dem Molin: .. rdi&i num1.12. , "' • _ . . . 
,.. . ~o )'{. ·efte . juizio eotfeff~r-io ha de fer d 'del in.t.er-
diéto,.ed fue-rza de la l·ey, quera fen1ejanza de la l. e. 
J~ -Ediét. Divi Adrian~ tallen. para eíl:e fin huv iere 
cftablecido en cada Provine'µ, o Reyno, como-en Caf-
tiab h45_. de:-foró, y eO"~~agon, el Fuero A flJez_;es 
,o.aé apprehenf.. de que tratan a nudl:r? intento Don 
Luis de Molina 4ié1:Jib.3~:cap.· 1 l•D.Chriíl:ovalde Paz 
t}e.,1;wut.oap.2 s.~ s+:n. Reg.Seífe deéif s 5,.ljb. i. 3 l i. 
lib.3,f§ decif.3i's.lib.4. y affi'ha d~fer el juizio de te-
,· an«;a'cn Caíl:illa:, ·y el jtiizró d~ aprehenGon en, Aragon. 
~~ ~ 21 - Y .aun~n qualqui~te otro juizió poí(efforio de 
- AL\~' . .O· apr,ehenfion;· es ·quxfl:i0n tn:?)' reñ.ida -, · 6 po- ' 
d11a :tenier.h\3ru>la acciun..del. fuceifon del Mayorazgo. 
ropo:;.\ el poíf$:~d9r , ·éon titufo ;) ~f- vidcrelíl.apud P. 
·Lu9PVicum'. MoUn&diíl'.fib.3.cap.13". ntsl'l'Nf2. ad s 5·. · 
en d0nde.~iftingL1e ,_ entr~' la ·~agena~ion ·hecha por el 
' · poífeedor, p~eediend€>' Ias.'f olemnídades neceffarias pa-
ta f u·valid~óon\ .. yJ~.rquc fehi.zo fin ellas; negandole 
al fucdfor ·cn·d primer cafo. el.beneficio de la tenuta,. y 
fOOCt'idkndofelQ ón d fegundci; ftbichJuS' Adicrcnado-
res ?lí!t~núm. s·i·w 1corlforman;'en 'que aill en d vn9~ ro.~ , 
n~a .. c.n d_ ottoS'Cí·1~;perini:te;~y b~ ·<'.:br--i.N:oval d. traél.; 
cv;1p:i' .'éj 5 4. ·ri:erie; quett11~iílinguna de'.ellos·fe le <leve 
petmii:ir; por las\r~·zotis queJ,JrgamonrC\ pondéra . .. 
zz ·. Mas,·~acel nucfbro.~íf a efta-dificultaq; para. CU-
ya d~~oílra<:ion ,~e h:r de ptefuponer? · Jo ,~rimero · , que 





la agenacion, mediante eft~ daufula: l}em qulero~qu~ 
i'!'s dichas .Villas;Lugares;y biene.s ~e mi M1)!ora~­
g{)fean perpe-tuamente d~ M~ora.t,g~; de tal mane-
. ra, que no fa puedan todos; nipattidt:t Algút¡a delloJi 
'Vender, permutar,ni en alguna ot'ta tnAIJtta;qilt ae...¡ . 
~~r, o pe.nfar fa pueda.~ ¿geiiar;,J fi· alguno· hiz.Jere lo 
contrario, fea: nuló lo q.u~ · biz,iere ·~ ,) laft~cefsion ·d~ 
las dichas mis Vitl~s,· ÍJugare.s ;j bi~nes dt mf:M_a. 
· yoraz.,go~ paffe en t.lflguitnf~ engr-adriw· ~. 
' 2 3 ' Lo cegupdG>. ;j( qü~ Cf,l tre la prohilDroíort .tác,i ta1' 
qtfe rcful~ta de la propi ~ -nadntaleza-.dd·Mayotátoo; y_ 
la exptdfa qtte 4\.lID\tnt~n los Fundadores~ ay lf d_ife'li 
renda que exp1k~·el'Séñor. D~ ,Luis dt M0lihii . Uh. 1. 
cap.16.num .. ~2.ibi'~ J(wuni tanientin.ha{'fArte~nno• 
tandefm,erlt, qu_ódpfn ~mur~ia *ef[d itl itnatío 
nis prohibi t/'€J _a.ppoptdjit. ~ ·pf'out ct1fnm'únt'rer Í~_" 11tn~ 
nibus'Af..~ior.~~iful· ~ff<J~~ fa~et i Jl;a~;n f~~a koh/J .. 
'lf:tlh altena-t1-<Jn_e1 1tMm 'l'Vt'!ilent-e Mator a_tus· poffijfa .. 
re~ p6teft ª.~~t~f~q~ens~ngr~~'; 1"¡ 1il~eiJationi 
non confinfl~~ 'a_lt/,- rltVoc~~Yt),'IJ.ona alt_enattt ; - ~aqu1 
fibi vendic ~1flV'é-/lfilius'>!fi1)~ 'trttnf 11~[ alis ,¡e,, 
extraneus fit, l.Cum Pater-,· ·. §~Libertis j iunfJ"iglojfa 
ttJe~6.~Ne 1d ál~ej~'J;tet\:f[,~e;l~g~t .. z perjquen-:· tex:·· di-
xit.rfaul.Ca~~ ~n pro-prr~ lr;;.co; :tJ__m;t'~ ~- ~quod ~ltena 
tio roo/untaría' f'átf:a éotJt(á· txpJ!eflam voluntdtff)/ 
Tefiatoris,· ff?Jt'tftft.atim1 'fMJot·iari. ;-~r-ad· -r~~(JCarJ., 
dum ~dmitmntar, .qrJi' ».'tJ~'Ü-enr:1.10.trN{it, 1J,1c:Jie114 ... 
tioni.1:1;n{enferunt.1.J,remlt'9IJ¡J~. lrtL fPPtttlJ i§ ' 
F"'at1te, ff.evd:.tit..' l?~ul.:G~tt\~ . ~'f j'1i.~ifin:nfJm:·f, . 
Co4-:commun~M~gat. , '.Xüatez 1tM:eg .:l;o~.~ .,_:, ~ )• . ) 
· ~ z.4 .1) !/ce'P conrr.ari.tbd·rvide'i"~MnwwWum ¿.~ 
:. . dt--




i~ 1 . 
J,ci{text_. i~.klfin. § .. Se.4.qúit-t neflrlfl·.Maieftas,2 .. e.1 
,¡n §.Sin a__útem, Cod. commud~ de.Legat. V BI prq~ · · 
batur, quodjiqul.r .. alienat bQntt,_qu.t /ubiac_ent r_efti~ 
tutioni,fu.t cQt)dition~, 'V;l.f": di~rn: q~od fid~icorn· 
·mijfariu.s non poteft ftatim tUt!t p~t~rifa'd dern_um ad-
cueniente.die, 'U.el 'condition~, 4.Ser'Uo t~gafo) §~. ~· . !f. 
áe Léga_t.1. ybi g~oíf.& Scr~b •. · ·. . ..· . . . · 
~. 2 5 ... e gm_munts tamen~at rqera. rifolutto eft ,quod. 
aut bona funtfitleicomrpiffe,a!'treftit,~tio~i fukieéf a, . 
fS: jic til.clte alienari prohibit~ , ~ abfquealien-ationis -
. P.r.ohibitiont ·txprejf1t; e5-tuvffi a/ienintur, non po- . 
left ~liena#o rt'Uocari: nifl 4Jq;enient.e. die jideicom-
p;ifsi.Sjcq;, eft intcU(~epdus texJ;. in diéj .§.Sed quia 
noftra M¡;iitjf~s; ·es . .ifb§.S.io 411t(1fJ,e5 ~n ditt.t.Ser.- . 
r1iQ}~g"'to'J§.1~ A~UT.ul·tra'fi't/e1."r;'Omfff~m,'1q1u1 fu';;t, . 
exprefoC. a.lienar;-fprohibjta; .f!/. tune, /1;4lie.nentur, 
pijfuntft.A_tf.m ~~r:~if 4~i n f ~qJ.J~ti i~gr4ilu;n~n rx- ; 
fef1~t.o 4t~ jid.1.t.(O.'(J'}i[st., fS. tt 'tt. ' l{Jte_ll_tg_e.1141:!~ e.ft te:~t. 
~infiittLC~m pat~i: ,_ .§~ L~b.e.~tu.r.; e1. hATlf Jij_tintljo.,. 
nrm,pof uit Pauh~·~íh,nf#J'n l.Fi4iu1f41piliti¡, §.Di-, 
·wi~ n~m-! .jfde: lega:t.~'f; 8.hi ~lp~,/5f.c.f5.,ijf a e.ft e,om•, 
m1Jnis. ,,_es rµe);(.' , r;~fólu!ir; • .J\'t . .. : -,_. r .' " ; -1 ,.· . ' 
· '. ziJ.~ Y- Gonc\uvc~advirtiendo:f.Ii:ec aiitem omnia in 
,,. ;¡.. ,l (. \.. 
Majó.rY'tibus, q11ihodie,infíitu~,tur;comuniter adeo . . 
pr.ecise) ac ¡p,ciftef.J! t;ttui falrnt ) ~~'i:ÍÍi,_i.n--.(is q~~mplu-. 
-ri!IJ'tl e.x his,qú11Jlr~f),~~im.u.s~duc.ejf~r.ÜJ n_onftnt.Ap-
ponil'ur- namqH(jn eti C.l"'~{u.l~, e~ ";··qf1ft pri:ecipitur: , 
ifor:um4ern 'MakJ!:~t1.1umff!(t.1farih1+s ~ h(t hor;a.Ma-. 
· iqr.attf.f,. ~e.áitl(lJ:}¡ofJ 4lienénf :. imo.1)e('.a]ie.nare ten~ 
~ ~ . 
tent; qupdjl 11d14!iquem aliena#QnüaCfum :procefft~ 




foq.ueJJti i~gracl~ defer-an~ur~ cui&s claufu[l(, ·'Virt~te 
/f t1:timfaf1aA.li_r¡¿afione7omnia bona Maioratu~J~nt 
.~ po,lfijfo~e /'uf~~enda ;.(uctdforiqu~,; iuxttt ~iffio,. 
neJ:Jt{s,, 1).Ql~nf:a~e_m pr.~ft an,~a_. ~·~ hoc tam~n e.a? 
q~& fuf~nius . di)jil?{u ~ · negjigond.a .~on fu~: eru.nf 
f{aJt1q4e fttrtJm¿ ,'Vf.ilfa; ·a~. ntceflairt,d_ a4 .éo~ J!1.a-
Jo!Jt'fUf '· jri~.qe#./;~; 'h~,c ~l1f!f~{1 ~f:Poj}ttl n~rt gfli: ir.r¡.q 
nef' W-1 ei(i.(l¿'t~ r¿n(U .re~ priff 4 ·pro, h t b;~t ~q 1 tt_;l(! n ttut~ (J.UO~ 
if QJ4jotátiJ.t!s ~apt{~uis f!eq.uef!:#[s/l(Jt c~Jf~~n,r 
t:~~~;;~  é~~~~:ij~-~ ~g;rt ·ex ;j~; :f~ (e. ~i~ga,í~ 
~~~Qf.~s;D~1<-]µes.ageAa~on eíl:e monte,y_!eé1n.ino-dt, S,?"' 
ta.1~\. firto ~.e )í6 _~ ~·Y 4~fq~ el)tonces. l.~ p9ífeeri los tópra- -
(\\}¡~s ,y el ·arb 4e 9Q~fue r~¡>ge~6 ~~ \9~ rlrechos ,inflan . 
.G.\'ls"' Y. a~dP.rle.s ~-~l . puque, .~l P~_dr~ fixeg;r}o y~~rri~_ 
r p.\1:~0:9 ~n.la. r.e~l P.ºff~ffiqn; de q9~·.9.Y .aél:ualmeD:te 
•.ttóiá.· ' . . . , . . ' . . 
'b <l ..Át • J .';_ t • ~ ... • ~ ..... .., ,. • '\ ~ , ..._ . V 1 
'. ·~ ~r , . p~ ,Guy.o~ p,~~f\-!P.u~(lo,s ~~fµlFi; que .~~iend~(~ 
~1t?,\~:\·t9.~hefh~.Ja. gepet~dpB·_i'e(~rida;el. Ca1:nino a la fu~ 
t~.ffl0r\ d~l. qt.r~ pr'etértdi<t.r~, lqu~ Je p~rtenece. la de ea~· 
M~y,.ot~?Jg0; efi quant<?: ~ dich~ monte; y ~ermirto_; fe~ 
. ~u1i \tt ~\ítirfc~on, qµe dexo aíferita~a en eíl:as n1at~ria~ 
~l.SeÁor D. ~uis d~ ~olina 5 y paífado de(d~ e9t<?nces · 
Pº~ J;:i con,rráve11~ion; qüe fe pretende, d dominio ,_y; 
potfeíiion c;ivi1, y iiatur~l,eti d que h~viere de fef el fu-
ce{fqr; ex. tr~dtcis'.,ab eqdem Mólina diéf. lib.3. cap~12 ... 
num.\6:infin.e$ cap.13,num. 5 9. lnfi.n .. D-Reg .. -Seífc 
~ecifsn.liY.3.f:5 dec1f378.'rJ.8.f5 feqq. ltb.4. corrio 
la prefcripcioo d~ año,_ y dia contra el q\1e l.o fuere, có:. 
ttlo clexo' ~dvertidd d Senor Reg, Sef-f r decif.· 5 5. in 
¡rint'_~ ·.é.5 'r! .. um. i.li6, i: en _, eíl:e caf o : J-1 ierortJmus yo_-. 
<G' · E fida 
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JilJifinjlituif'h'ttredem ,francifcum .fill-um' cum hoc)' 
l.JuBd non poífe -slienare·· ext,ra fitios ~ & defcenden 71 
l 'e's; Francifcus;obediend·o c..e,rvamini,difpo/uit inft-
1/itinf Michaeleff! in paéft\.r ·dQt,,jlibú~,apponendo fimi- . 
ltte'r'grartJam~n :; ne ~fcilieet; ~icl:ael ~lienaret · e~­
,n·a. triP1os :, · qúó'díi \..~ontra fa{Seret ; .. vo~avit Michaelis 
~.~i~.s,~ d.efc~1.4,e~t~s; · ill0~ ,fa.!lkit~Í·~. ~u~~, feu q~e1n 
~;~~~1~~~·~1~h-~el: poj!e~ ~1Clus F~~~éifcf!.~.~~itg~· 
veratJ e'" tn·q"'4ttifl:am , quanttlate · T ,1tto; · dem~e M1~ 
ch.ad alie~~vit domum extra familiam -, in favorcrn 
tqt!ptúna~ti(vocatorúm016s (Zonraminás; vendendo 
cts'ctiéfatn d9hlum~; quoJcafu ;nepotes ~ rtx Michaele, 
.. tverljir"áto fté/ieitammijfo per cont'raventionem, erant 
1am rboc afi; tlelfebant tam¿niexpeéf.are.. difpofitiónem 
Michdelis; qui-.1 f1~c formafuerat dattt in cafu ion-
. tr'ttventioni·s; t.ttinlfn,.quiá:di{fus 'M.ich;iel renuntia-
rvi~ hule facultati .eligendi5 idéoomnes nepotes e~ M~ 
't-h-aele ruen,erunt- atl recuperandam domüm -; f5 licet. . 
fuerit· ·contra eos oppo(tturh d-e óblig,:¡_tione'Francifci,· 
tkmen ·nonfúit iílconflderati/une,quia Franci(cus nó -
potúiffc obligareinift aq vi~am f uam5é:) licet Fr an .. 
ii{tftf ai(pofuerit in perfonas permijfds,id eft,~·n Mi 
·c'haelerfif·ilium ;Jtamen, quia· Michael non r.atifica-
vi( di&ám obligationem; 'ideo ipft 'e5 fui ftlij potue4 
runt e!(lm impugnare, prout impugnar~nt. -
' r Z9 . Obftabat tamen eis, quod licet e ontamin~ nó 
opp~(uerunt, neq; articularunt, ·quod pq(sideban! per . 
ruenditione diélam domu ,a die renuntiationis facult" 
t~s f aéf .e per Michaelem 11enditorem, per annum, é§ 
at'e:fir;ut fácere tenebantur,ex· quo filiq· Michaelis fe-
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z'es, de apprehert'f.. in '1!f ~ q;inpu,li' contravtntlo¡i-a- · 
lis; quo cafu poffe!for, qui . ro.ult ,obtiner.e, con.'.f:a eum 
q1~i 'Venit-in 'Virn-'Vinculorum, deb'et .articul~rt
1, ~l 
probare, fa pojj~diffa: p~r annum, e5 diem,a die. mor-· 
tis 'Vltimi}oj]'eJfaris, pubtice fcit';t in· loco ,. rJbi font 
tona: tamén, -quí-a ipfi apprehendentis articularr)erat,; 
~uod Contami.fJ+f-·pofaiueb'ant doinum .pe.t dcpem1-an-
no~ a qie renuntÍ/lt~onis ' ,f:5 tmte:a pw· tempus f ufft· 
tien,'5:·-r:ierit~/)ptinue~unt- cmptor:es\in hoc 'it!dic'io re-
ri!1:tntl~feti1nterim,i'n ~uriaDomini luftiti"' 4ra-., 
"\ • 
t \. • ' " • gonum, . ·. \. . _ . , 
e .,, 3& · De eoncle fe infi~re, qu.<; opu~íl:a, y pró&ada la 
txécpcion de a~o~ y ~ia por eíl:a parte, fe ha de n1ante-' 
~er en la poífeffion de díchos bienes , como ver-Oadero _ 
p9ífeedor, iuxra text. in .cap.e o,ntingit, de do'Í-o :, -~· 
cont. ibi:· Ver.us conftltuatur,elapfo anno.,pojfaffer.; '& . 
in l. 2. C .. 'Vnde 'Vi, f_§ ,in cap. 1. Si de in'Veft: feud: · 
lis oriat, Peregriri. de ftdeicom. art:49 .. n.37. ibi: 8 etl 
hic 'Videndum eff qu~nam pojfefsio opituletur po.§ef-, 
fori; e5 quid~m (¡ per annum,f.5 diem pojfed~·r,qui~ . 
pOJ/ofsio ejfeEfuaiis fúit, cum [ruflu'!m perceptione~ 
'V-tique annalis h~c poffefsi.·o 'Verum pojfejforern e onfl~. 
tuit:hJfia q en el de la propiedad fea vencido,co1no dí~ 
xo el Fuero A 'Ve~es, alli ;·.E a la hora el poffeydorj 
áe'Ve f eyer defendido en.fu pojfefsion, entro a que [o-
bre la propiedad fia judicialmente 'Vencido ; que es lo 
qae cambien fe obferva en los poífdforios de Francia~ 
TiraquelL in tra8.Le mort feyfit, 5 .p.decl.3.n.14.ibi: 
Sed hic velim intelligas, 'Vf hitres, intra annum,eiu 
occupationis pojfefsionem interdiélo, Aut 4lio legiti- · 
.. mo modo fibi rcq;a,et ; namfl. id tempu~ anni (4hi .fl.! 




n4;i.f ttc.it11s· hc:1nc.. pojfa /Hon1,Jn aminit , 1nec ampliu.1 
"dmit:titu.r: aP,:r(r.n,edium1zqffejforium ; f ed · necejfe 'e~ 
tj?_f!,J·prtit()fil'?V':f'l/eiuti ad extrer,num auxitium ,con ... 
ju~-e-re;. . I .:\'., (.~,' \'"!.,°'',' .. ·,,:" • '·, .. 
·~it\ ·. ~ 1~ ,taion es ~la que~ oriúqero ~az de ten'1t; 
~p. 2 S;.·num •. ~3. en, r.ernJ~nos fa1:nejao·~es, .ibi : Et con~ 
fir:mrJ,•:t-teidtciftyn.~ ·ditJ:.;L9_.~-tit .. 7 .•~ lik• 5 ;'r;of{Jpil. qu& ~ 
MJr{iu/>&'.aélioPte·i,~:et.ia.m . 'b.er.11ni fuc(ejJoreYfl: · e_xci~q{t:, 
fjtfAntfd\ l11tpflfun:t,~f(~ mer.ifas... J die'-- occt:tpa;t/~nis ·~ ~ 
pti.U'-efsftitt:ii lf4aJ.[¡r_4Jul;E .t fati o .t/f ;ne ·j11dic-io.(u1n-
marifsim/J roexetur ille ;·qui per jex·r1iénfeifojfad1/'1 
4Ütd'ft.dfne4Yi·s ()fdirJ4r&s. ~tlori pó/si't-eJfe cof!fultum, 
. 'Vt:~J<t e¡4de1n,: Íel:As cqn¡iperati011e dicamus ,in (ua.pof 
fofsiqne:_ rt.ot(tip'(~ari~um fCJJUf~ .. iudicio, f:5 remedio1 
llf.ufk_q.tJi farfa:.n l9ngifsimum. ternpus~qum, titulo po(-
fied~r.)tt L,u:ego fi aun <;1,1·qµ;l.lquie!e otrqjuizi9 pqífeí~ 
{ilr-ict~c·ht~ ·p~110,e.t\te,,o fic1n~~;no Ce le ha de poder ven ... 
~er , .i-1~ .d.e[pfrjat al ... te~<;ero poffeedor , que proh:tre fu 
pq1t'cfflon de afi('.); y di~ü?enos P,tQcedera en dle· juiziq 
. cle'.rept>licio.nes ,i.irkidehte· de-1 fqmarifsiino poffdforio 
de· lit~ pend~n(e,execúriv0,y contínuativo de la execu· 
ci~ d~ fu fenten~ia,como Ce h~ dichojel tonó·ce1·;y decla 
~Jr la nulidad de la a:genadó,hecha por los Señores Du 
que ·; · y affi mifi.na· dedaroar' extinr~ la re: pcftcion dt} 
€ampr~dor:.co~ todo lo fnbfegüjdo; y conílgujenterr1en 
c;.e 1 :\ in1piffion:·e·n la poífe~on de los bienes ágenados; 
f cift.o .Gn avct cit~do al poífeedor:.. -
¡ ~1t ... Lo'qut!·deveha:zerfon1ebós fugar,· conGdef"~~n­
do; que la agenaóon hecha pal:' el poíleedor dd M~1VO­
'Iaigo,, na fe: anula ,Üt dedarq {Ü fíufidad,haffa güe el Íla-
~do, .y fuceífo.r,Eor la con~ravcnciorhóp.one .la. excrp· 
\ 2f J 
~ioni que-le orhpete, fuAdOOQ. en· ei drecbo; y accioo ) 
que fu llamamiento le d'1, vt relaii num. 7·. apene 
rcthntur; · y aíli; pudien&o fttd -Hamado, y~rucdfói a 
qtnen ct-icha orOficiOG-(Oill~ta; d COntendor de diCOOS' 
Señores D. I~fephdc Vrries, y ?o6a Iof~ph~dc Gil~-) 
. _ rea; y no fab1~dofe a~n, fi dl:c impugnara, o no , d1-· 
dia-a~enaci.005 e·haUariá re ~da, anulada, y califi-º . 
c1do en parce,por llamado,y fucceífor,. inmediato quie 
puede fer que no~ lo fea , contra fa doéhina , y refolu-: 
cion comunde los Autores referidos.. · 
3 3 Y v'f riman1ente· .y aunque aviendq1 ven...: 
di do an1bos Señore~ Duques,, fueífe vifia rni Seño--
ra la Duquefa renunciar,. por fu inrervencion , y 
confent4.miento ,. d derecho de· fu viudedad en los; 
bienes verrdícíos: ,, Molin.. itJ verb .. ViduiÚtS' ,. folv 
331. col. z .. vbi Portoles. num .. 26 •. e5~ 21. li dicha 
/' 
vendicion fudfe· nula" han de quedar· comprcfaendi- · 
· dos en el drechO' de fu· viudedad los: biene~ agenados;¡·, 
porque el confcntim~enro,. y fa: r~nunciacioDJ det q,ue -:i 
tiene;: algun derecho a Jos bienes,· que fe venden5en: tan-: 
to obra,y [e induce,. en g,uanro la vendicion: fubíiíl:iere,. 
y tuviere efeéto, l..Si 4e6itor·4 .. §ftn.ff.quih .. m"Od' .. pig. 
rvel hypo"tec fol'Vi't .. ibi:· B'eUe· quter'itur ,.flfarte 'Vendi-
tio reiJPecialiter obligat~,, non_ 'Valedt,·an t'J'of:'ere· htet: 
res creditf!ri debeat,. quodcon_(entlt:'Vtputa,fl q1~a: ra-
tio iuris 'V"enditionem i'mpedt"at? dicertdum eji pignus 
'VaÍere·, /., Sicut r:e <&~ §., Si'Voluntate 6. §. Vendici'o_, 
nis u .. ff. eod .. &·cum B'artulo,. Decio, Negufundo, 
Jvlanrica,·& ali js trldir Mercurial is .Merlinus de-pign. 
J'ib".4 .tit.3 .. qu$ft.109· .. num.81 .. E5'{cqq •. y affi tampó·cn,,. 
duran e~· el c.lerecho de· la viudedad, podra fer ddpojado 
F el 
.i1 ' 
ei comprador ;· ex reta tis' a: Portales in §. Pofle{sio; 
\ 
num.51 •. 
., Ex quibus., fuppli~ata ex adverfo locum non habe-
re decernendum videtur: Salva Senatus G.C.C~farau-'· ~ 
guft~ 10. Iu nij 1693. 
' 
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